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Od redaktor naczelnej
Niniejszy numer 1 (175)/2019 „Studiów Demograficznych” został wydany przez 
Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, które od 
2019 roku jest jedynym wydawcą czasopisma. Niemniej jednak należy podkreślić, że 
czasopismo pozostaje w ścisłym związku z Komitetem Nauk Demograficznych Pol-
skiej Akademii Nauk, którego członkowie są w składzie Komitetu Redakcyjnego oraz 
Rady Redakcyjnej, a także współpracują z Redakcją w procesie recenzyjnym. Zakres 
tematyczny czasopisma obejmuje szeroko rozumianą problematykę ludnościową, 
między innymi z obszaru demografii, statystyki ludności, epidemiologii, ekono mii, 
geografii, socjologii, psychologii, polityki społecznej oraz nauk politycznych.
Zmiana wydawcy „Studiów Demograficznych” spowodowała powołanie nowego 
składu Komitetu Redakcyjnego oraz Rady Redakcyjnej. Członkami Komitetu 
Redakcyjnego są młodzi pracownicy naukowi z dużym doświadczeniem nauko-
wym i dorobkiem publikacyjnym w renomowanych czasopismach, którzy są zatrud-
nieni w polskich i zagranicznych instytucjach naukowych. Z kolei Radę Redakcyjną 
tworzą doświadczeni i uznani naukowcy reprezentujący nauki społeczne, pracow-
nicy uniwersytetów i innych instytucji badawczych w Polsce i za granicą. Naszym 
celem jest, by „Studia Demograficzne” stały się czołowym czasopismem naukowym 
o szeroko rozumianej problematyce ludnościowej w krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej. Chcemy nawiązać stałą współpracę z badaczami z tych krajów, dla-
tego w niedalekiej przyszłości skład zarówno Komitetu Redakcyjnego, jak i Rady 
Redakcyjnej zostanie uzupełniony o kolejne osoby zajmujące się badaniami lud-
nościowymi w tych krajach.
Zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie stoją przed czasopismami naukowymi nie 
tylko w Polsce. Komitet Redakcyjny dołoży wszelkich starań, by artykuły publiko-
wane w „Studiach Demograficznych” spełniały najwyższe wymogi jakości dla prac 
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naukowych, a proces wydawniczy odpowiadał wymaganiom formalnym warunku-
jącym indeksowanie czasopisma w uznanych bazach czasopism. Dbając o wysoki 
standard publikowanych artykułów, kierujemy zgłoszone teksty do recenzentów 
o uznanym dorobku naukowym w danej dziedzinie badań. Ponadto dążymy, by 
większość artykułów publikowanych w SD była w języku angielskim, dzięki czemu 
zwiększą się szanse na ich rozpoznawalność w środowisku naukowym. Oprócz peł-
nych artykułów naukowych o charakterze teoretycznym lub prezentujących wyniki 
analiz empirycznych czy będących pracami przeglądowymi, będą publikowane krót-
sze formy: recenzje książek, komunikaty z badań, a także informacje o wydarzeniach 
znaczących dla środowiska badaczy problemów ludnościowych itp. W 2019 roku 
periodyk „Studia Demograficzne” został umieszczony na platformie Open Journal 
Systems (OJS), która ułatwia komunikację między autorami, recenzentami, redak-
cją i wydawcą, a także pozwala na lepsze i łatwiejsze zarządzanie procesem wydaw-
niczym. Wierzymy, że dzięki temu artykuły publikowane w SD będą dostępne dla 
Czytelników, co przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności czasopisma w regio-
nie i zachęci autorów z innych krajów europejskich do zamieszczania w nim swo-
ich tekstów. Mam nadzieję, że liczba i jakość publikowanych artykułów w naszym 
periodyku znacząco wzrośnie w najbliższych latach. Zachęcamy wszystkie osoby 
zainteresowane problematyką ludnościową do zgłaszania zarówno artykułów do 
publikacji w „Studiach Demograficznych”, jak i do współpracy przy redagowaniu 
numerów tematycznych. Obecnie czasopismo jest indeksowane w następujących 
bazach: Copernicus, CEJSH, ICI Journals Master List, BazEkon, PBN, Bibliografia 
Geografii Polskiej. Dołożymy wszelkich starań, by w przyszłości było indeksowane 
także w Scopus czy Web of Science.
Korzystając z okazji, chciałabym serdecznie podziękować Profesor Jolancie Kur-
kiewicz, redaktor naczelnej „Studiów Demograficznych” i Doktor Beacie Osiewalskiej 
(sekretarz redakcji) z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz pozostałym 
członkom Komitetu Redakcyjnego i Rady Redakcyjnej za wkład włożony w kształto-
wanie „Studiów Demograficznych” i systematyczne podnoszenie ich jakości w latach 
2011–2019. Ich praca polegająca na odpowiednim doborze artykułów i recenzentów 
oraz współpraca z autorami przyczyniła się do znaczącej zmiany jakościowej tego 
periodyku, co znalazło odzwierciedlenie w punktacji czasopisma na liście MNiSW.
W tym miejscu chciałabym gorąco podziękować za zaangażowanie nowym człon-
kom Komitetu Redakcyjnego, za ich uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania czaso-
pisma w bliższej i dalszej przyszłości. W szczególności zaś dziękuję Profesor Wiktorii 
Wróblewskiej, zastępcy redaktor naczelnej, za wsparcie w kierowaniu pracami nad 
publikacją artykułów w niniejszym numerze „Studiów Demograficznych”, a Sylwii 
Timoszuk (sekretarz redakcji) za nieocenioną pomoc merytoryczną, organizacyjną 
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i administracyjną, także przy budowaniu nowej platformy internetowej dla naszego 
czasopisma. Od 2019 roku artykuły publikowane w „Studiach Demograficznych” 
są ogólnodostępne dla zainteresowanych Czytelników.
Na koniec chciałabym wyrazić ogromną wdzięczność Profesor Irenie E. Kotow-
skiej, przewodniczącej Komitetu Nauk Demograficznych PAN i członkini Rady Redak-
cyjnej, za znaczącą pomoc w procesie zmiany wydawcy „Studiów Demograficznych”, 
a także w przygotowaniu tego numeru czasopisma. Zmiana wydawcy była możliwa 
dzięki życzliwości Profesora Piotra Wachowiaka, prorektora ds. nauki i zarządzania 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oraz Profesor Joanny Plebaniak, dziekan 
Kolegium Analiz Ekonomicznych.
Mam nadzieję, że „Studia Demograficzne” będą miejscem dyskusji naukowej, 
integrującym badaczy zajmujących się szeroko pojętą tematyką ludnościową w Pol-
sce i za granicą. Wierzę, że wspólnie tego dokonamy.
Anita Abramowska-Kmon, redaktor naczelna
